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Programmas  mērķis  ir  sekmēt  Latvijas  viedu  izaugsmi  -  nodrošināt  tautsaimniecības 
transformācijas,  izaugsmes, pārvaldības un tiesiskā ietvara procesu izpratni valsts un sabiedrības 
ilgtspējīgai  attīstībai,  veicot  plašus  starpdisciplinārus  pētījumus  un  radot  zināšanu  bāzi  tālākai 
lēmumu pieņemšanai.
Ar  reģionu  attīstības  problemātiku  ir  saistīti  visi  trīs  bloki,  bet  visciešāk  no  tiem  –  telpiskās 
attīstības bloks, kurā ir trīs projekti. Tos vada: Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Inese Kokina, Daugavpils Universitāte un Agita Līviņa, Vidzemes Augstskola. 
Programmas  ietvaros no  2014.  gada Latvijas  reģioni  tiek pētīti  kā vienotas  telpiskas vienības, 
ieskaitot  tos  veidojošos  novadus.  Īpaša  uzmanība  veltīta  lauku  un  reģionu  attīstības  procesiem 
zināšanu  ekonomikas  kontekstā,  kultūrvides  attīstībai,  vides  daudzveidības  saglabāšanai,  kā  arī 
sociālās apziņas izmaiņu ietekmei uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu. Latgalē 















Katrā  reģionā  neatkarīgi  eksperti  izvēlējās  vienu  –  visatbilstošāko  scenāriju.  Tā,  Zemgales, 
Kurzemes un Pierīgas eksperti  izvēlējās ceturto scenāriju – Viedo ekonomiku, Vidzemes eksperti 
izvēlējās pirmo scenāriju – Viedo pārvaldi, bet Latgales eksperti izvēlējās trešo scenāriju – Viedie 
iedzīvotāji. Latgales ekspertu izvēlētais scenārijs ir saistīts ar to, ka šajā reģionā cilvēku faktors ir 
novērtēts kā visnozīmīgākais, kas savukārt var būtiski ietekmēt pārējos faktorus. 
